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Abstrakt 
Příspěvek popisuje měření sítě Krasnet v letech 1991 – 2008 v oblasti západní 
Čechy - Vogtland-Oberpfalz. Příspěvek shrnuje všechny aktivity spojené s měřením a 
interpretací Krasnetu s obsáhlým seznamem publikovaných prací. 
Abstract 
This contribution describes the measurements of the Krasnet network in years 
1991 – 2008   in area West Bohemia-Vogtland-Oberpfalz. The content is the summary of 
all activities with Krasnet measurements and result with the numerous citations to earlier 
publications. 
 
Úvod 
Měření  sítě Krasnet  probíhalo  od dubna 1991  do září 2008.  Popudem 
k instalaci sítě byl požadavek Ústředního ústavu geologického v Praze na měření 
seismické aktivity v oblasti západní Čechy - Vogtland - Oberpfalz.  Projekt ÚUG Praha 
„Geologický model západních Čech ve vztahu k vrtu KTB v Německu“, jehož bylo 
měření sítě v letech 1991 – 1994  součástí,  byl napojen na aktivity geofyziků a geologů 
v SRN  v souvislosti s hloubením hlubokého vrtu KTB – 1. Projekt skončil v roce 1994  
a  výsledky měření sítě Krasnet v rámci tohoto projektu byly opublikovány v závěrečné 
zprávě Nehybka,Skácelová,1993 a dále v Nehybka,Skácelová,1995,1997 a Vrána et 
al.,1997. V dalších letech probíhalo měření v režii Ústavu fyziky Země. V letech 1999-
2001  a 2002-2004  se měřilo společně s GFÚ AV ČR Praha v rámci grantových úkolů 
GA ČR č. 205/99/0907  „Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě 
zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř) (Horálek et al.,2000,Geissler et al.,2000) a č. 
205/02/0381 „Komplexní geofyzikální výzkum seismogenní západní části ČM“ (Horálek 
et al.,2003, Chlupáčová et al., 2003 a Geissler et al.,2005). K 30.9.2008 bylo měření sítě 
Krasnet ukončeno pro nedostatek finančních prostředků. 
 V průběhu osmnácti let bylo zaregistrováno více než 15000  lokálních 
zemětřesení, z toho bylo lokalizováno 7021  silnějších s magnitudem v rozmezí  hodnot -
0,8 až +3,2 .  Seismická  aktivita se vyskytovala ve čtyřech oblastech na českém území a 
pěti oblastech na německém území. Časové rozdělení aktivity je nerovnoměrné, 
projevuje se rojový charakter oblasti. Jednalo se o dva  silné  a řadu  menších rojů.  
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Tento článek má charakter informativního shrnutí za celých osmnáct let měření a 
zpracování sítě Krasnet. Jednotlivá témata nejsou detailně rozváděna, spíše je kladen 
důraz na citaci všech prací, které byly v souvislosti s Krasnetem opublikovány. 
Měřící síť Krasnet 
Oblast západní Čechy je známa seismickou aktivitou již z historických dob. 
Shrnutí seismické aktivity oblasti lze najít např. v Procházková et al., 1987, Bormann, 
1989, Grünthal et al., 1990. Síť byla umístěna na základě polohy  epicentra posledního 
zemětřesného roje z let 1985/86. Na lokalitě v roce 1991 měřily čtyři analogové stanice 
v Sasku (BDE,BBD,SBG,WRG) a jedna analogová (SKC) a jedna digitální (NKC) 
stanice GFÚ ČSAV z Prahy.  Stanice sítě Krasnet byly rozmístěny tak, aby obklopovaly 
epicentrum zemětřesení z roku 1985/86 s tím, že pátá stanice byla umístěna poblíž 
epicentra. Síť se skládala z pěti stanic vybavených digitálním seismologickým systémem 
pro sběr dat Lennartz 5800 pracujícím v triggrovaném režimu s koincidencí seismických 
dat na subcentru. Každá z pěti  stanic byla vybavena třísložkovým snímačem WDS 
(f0=2Hz), umístěným v šestimetrovém zapaženém vrtu. Signál byl zesílen a 
digitalizován v encoderu LE 5800. Zároveň bylo provedeno zjištění, zda se jedná o 
signál seismické události nebo šum. Pro určení výskytu seismické události byl  prováděn 
výpočet algoritmem STA/LTA. V případě seismické události byl digitální signál 
obohacen o jeden jednotkový bit, signalizující výskyt seismické události. Výsledný 
signál byl kontinuálně radiovou cestou přenášen na subcentrum Zelená Hora, kde bylo 
prováděno další zpracování seismického signálu. Mixer LE5800 v subcentru sbíral 
signál všech patnácti seismických kanálů a porovnával výskyty seismické události na 
jednotlivých stanovištích.  Při výskytu seismické události na třech z pěti stanic byla 
spouštěna registrace seismického signálu. Zpožďovací digitální paměť přitom 
zajišťovala nahrání kompletního vlnového obrazu. V letech 1991 – 2000 byl zápis 
prováděn na digitální magnetofon Nagra, od roku 2000 na harddisk počítače.  Od roku 
2002 byl zprovozněn přenos seismických dat do Brna přes Internet. 
Metodika  zpracování 
Seismická data byla převedena do formátu css3.0 zobrazitelného 
a zpracovatelného na počítačích ÚFZ. K zobrazení a zpracování dat byl používán  
program  Geotool (Coyne,1995) k lokalizaci program HYPO3D (Firbas,1988).  Pro 
lokalizaci  jsme používali vlastní rychlostní model, sestavený jednak na základě 
známých geologických a geofyzikálních údajů, jednak na základě profilových 
seismických měření provedených na lokalitě v letech 1990 – 1991 (Dvořák, 
Sýkorová,1993). Výsledkem je třírozměrný blokový model  (Nehybka, Skácelová,1993, 
Vrána et al. 1997) používaný po celou dobu měření k lokalizaci lokálních zemětřesení. 
Pro výpočet lokálního magnituda jsme používali vzorec: 
  
      ML  = log(u*2800/0,6325)+0,1+1,4*log(s)   
 
kde u je maximální výchylka půdy v mm a s je hypocentrální vzdálenost v km    
(Scherbaum , Stoll ,1983). 
Výstupy 
Výsledky měření byly ročně sestavovány ve formě seznamů a bulletinů 
zemětřesení. Seznamy obsahují základní informaci o lokalizovaném zemětřesení (čas 
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vzniku, souřadnice a hloubku a lokální magnitudo včetně nepřesnosti určení) nebo 
základní informaci o registraci, pokud zemětřesení bylo příliš slabé pro lokalizaci. 
Bulletiny obsahují kromě těchto základních informací navíc údaje o časech příchodu, 
amplitudě a velikosti reziduí na jednotlivých stanicích při lokalizačním výpočtu. 
Seznamy zemětřesení jsou zveřejněny na webových stránkách ÚFZ Brno 
(www.ipe.muni.cz; odkaz Sítě & stanice; síť Krasnet); bulletiny a data druhé úrovně jsou 
archivovány na ÚFZ Brno. Protože konfigurace sítě byla po celou dobu měření neměnná 
stejně jako lokalizační program a vzorec pro magnitudo, tvoří osmnáct let měření sítě 
Krasnet homogenní soubor dat s jednotnou metodikou měření i zpracování. 
Seismická aktivita 
Na obr. č. 1 je vyznačena seismicita oblasti západní Čechy v letech 1991 – 2008.  
Mapka na obrázku je v zeměpisných souřadnicích a poskytuje základní orientaci na 
lokalitě západní Čechy včetně reliéfu. Vyznačena jsou hlavní sídla (černé čtverečky), 
seismologické stanice (trojúhelníčky: zeleně ÚFZ Brno, modře GFÚ Praha) a červeně 
jsou vyznačena epicentra zemětřesení. Na přiloženém CD jsou obrázky v barevné 
variantě. Delší průběh měření potvrzuje fakt, že  epicentra zemětřesení v západních 
Čechách mají tendenci shlukovat se v prostoru a čase. Je zřejmé, že hlavní aktivita je 
soustředěna v oblasti Nový Kostel - Počátky.  V této  oblasti se odehrávalo nejméně 90% 
seismické aktivity, jak co do počtu seismických jevů, tak co do množství uvolněné  
energie.  Na obrázku č. 2 je znovu schéma oblasti, zde jsou navíc vyznačeny hlavní 
oblasti shlukování epicenter zemětřesení. Na území ČR se jedná o oblasti Nový  Kostel-
Počátky (1), Kraslice-Rotava (2A), Lazy (4) a oblast Františkovy Lázně-Skalná spolu 
s oblastí Markneukirchen  (7). Na území Spolkové republiky Německo jsou to oblasti 
Adorf - Bad Elster (3), Klingenthal (2B), Marktredwitz (5), Plauen (6) a Markneukirchen 
(7).  
 
Obr. 1 Seismická aktivita Západní Čechy 1991 - 2008, měření Krasnet, ÚFZ Brno 
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Obr. 2 Oblasti seismické aktivity – Západní Čechy, měření Krasnet, ÚFZ Brno 
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Seismické roje 
Protože oblast je již z historických dob známa seismicitou rojového charakteru, 
byl výskyt zemětřesení v čase značně nerovnoměrný. Období klidu se střídala 
s obdobími zvýšené seismické aktivity.  Během  měření sítě Krasnet se v oblasti Nového 
Kostela vyskytly větší seismické roje v letech 1997 a 2000, menší potom v letech 1991, 
1993,1994, 2004 a 2007 (Neunhöfer, Meier, 2004, Neunhöfer, Hemmann, 2005 a  
Tilšarová , Nehybka, 2006).  
Nejsilnější a nejpočetnější byl roj z roku 2000. Trval od srpna do prosince 2000, 
nejsilnější jev měl lokální magnitudo 3,2.  Celkem bylo během roje 2000 sítí Krasnet 
zaregistrováno více než 5000 jevů, z toho lokalizovaných je 3229  v  rozmezí  magnitud 
-0,8 až 3,2. V průběhu roje bylo rozeznatelných osm postupných fází.  Blíže se 
vyhodnocení tohoto roje věnujeme v Nehybka,2001,2002 a Nehybka et al.,2003. 
Podrobnou analýzu geometrie zdrojové oblasti lze nalézt v Fischer, Horálek, 2003.    
Druhý nejsilnější roj proběhl v lednu 1997. Doba trvání byla dva týdny, 
nejsilnější zemětřesení mělo lokální magnitudo 2,6. Celkový počet jevů 
zaregistrovaných sítí které byly lokalizovány, byl   483. Jednalo se o první významnější 
seismický roj po roce 1986. Výsledky našeho zpracování byly opublikovány v Nehybka, 
1998, Nehybka, Skácelová, Havíř, 1998, Nehybka, Skácelová, 2000 a Fischer, Horálek, 
2000. 
Třetí nejvýznamnější roj, co do velikosti hlavního otřesu, proběhl v prosinci 
1994, ve dnech 4.-5.12.1994.  Z cca 200 zaregistrovaných jevů se podařilo lokalizovat 
77.  Největší lokální magnitudo bylo 2,2. Společně se silnějšími zemětřeseními z let 
1991 – 1993 a po získání dat spolupracujících organizací  (AV ČR Praha  a  Univerzita 
Jena) se podařilo spočítat na lokalitě první ohniskové mechanizmy. Byly opublikovány 
v  Skácelová, Nehybka,1995 a v Nehybka et al.,1998. 
Další významný roj proběhl ve dvou dnech 9. – 10.2. 2007.  Jednalo se o několik 
set lokálních zemětřesení, z nichž 405 bylo lokalizováno. Nejsilnější jev měl lokální 
magnitudo 1,8.  Podrobněji jsme o výsledcích referovali na 8. česko-polském semináři o 
recentní geodynamice v Kladsku v březen 2007 a na 17. regionální konferenci v Ostravě 
v dubnu 2008. 
Mezi 22. a 23.2.2004 proběhl na Novém Kostele další významnější roj 
s celkovým počtem 35 lokalizovaných jevů a maximálním magnitudem 1,2.  
Vyhodnocení tohoto roje bylo opublikováno v Nehybka, Tilšarová, 2004 a 2007. 
V letech 1991 a 1993 se bylo na Novém Kostele několik menších seismických 
rojů, jejichž označení „seismický roj“ je možná diskutabilní. Ve dnech 1. – 10.1991 to 
bylo 56 zemětřesení lokalizovaných do okolí Nového Kostela. Největší magnitudo za 
těchto osm dní bylo 1.2.  Ve dnech 17. – 24.9.1993 se jednalo o 46 jevů lokalizovaných 
do blízkosti Nového Kostela s maximálním magnitudem 1,1. (Nehybka, Skácelová 1993, 
1994, 1995, Skácelová 1995). 
Řazení epicenter u slabších jevů 
Většina epicenter v oblasti Nový Kostel – Počátky měla tendenci shlukovat se 
podél linie s azimutem cca 350º a sledovat tak směr paralelní k mariánsko-lázeňskému 
zlomu. Analýzou zemětřesení vyskytujících se v oblasti Nový Kostel-Počátky mimo roje 
vyjmenované v předchozí kapitolce jsme zjistili, že část jevů má tendenci řadit se k linii 
kosé k tomuto směru s odchylkou 20º  – 30º  k východu, takže výsledný azimut je cca 
20º. Příslušné analýzy byly zveřejněny v Nehybka, Skácelová 1993, 1994, 1995  pro 
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roky 1991 – 1993 a  v Nehybka, Tilšarová, 2007   pro roky 2001 – 2006.  Na 
následujících obrázcích č. 3 a 4 je příslušná situace v letech 2001 – 2006 vyznačena 
včetně příslušných předpokládaných směrů řazení. 
 
 
Obr. 3 Řazení epicenter v roce 2001, měření Krasnet, ÚFZ Brno 
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Obr. 4 Řazení epicenter v letech  2004 – 2006, měření Krasnet, ÚFZ Brno 
 
Poděkování 
V průběhu osmnácti let registrace sítě Krasnet vystřídala řada pracovníků. Všem 
jim patří dík za jejich díl  práce, kterým přispěli k bezproblémovému chodu a zpracování 
měření sítě v západních Čechách. Z řad technických pracovníků je to skupina ing. Brady 
z dřívější Geofyziky Brno, dále M.Krmíček, J.Otruba, J.Šrajt, V.Jeřábek, T.Kratochvíl a 
V.Mudra.  V oblasti zpracování a interpretace seismologických dat to jsou P.Firbas, V. 
Dvořák, Z.Sýkorová, Z.Nakládalová, J.Havíř, Z.Skácelová, L.Bulíčková, I.Matušová, 
P.Špaček, K.Zachovalová a R. Tilšarová.  
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Závěr 
Měření sítě Krasnet přispělo k poznání zemětřesných rojů v západních Čechách.  
V prvních letech 1991 – 1994  byla síť Krasnet hlavním seismologickým měřením 
v oblasti, od roku 1995 potom vhodně doplňovala aktivity sítě Webnet a aktivity 
seismologů z německých univerzit. Celkem byly za roky 1991 – 2008 sestaveny a 
úspěšně oponovány tři zprávy o měření a výsledcích sítě Krasnet, v časopisech a 
sbornících bylo opublikováno dvacet článků. 
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